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 Fourteen patients with urological diseases were treated with Naphthionin which was 
effective in seventy-nine per cent, especially this drug revealed a more remarkable ffect 
in the cases of nephrolithotomy or partical nephrectomy than in others. It may be concluded 


























acidのNa塩 がか な りの止血作 用を有 し,さ
らに これが2っ のAmino-sulfonaphthalene
に分 け られ,そ の うちで ・Monosulfonicacid
が よ りす ぐれ た止 血作 用を有す ることが発見 さ
れた.こ れがNaphthionicacidであ り,化 学
名 はSodium-a-naphthylamine・4-sulfonate






本物質 の製剤 ナフチ オニン(鳥 居 薬品)1ア
ンプル10耗中の成分 はつ ぎの とお りであ る.一







使用法 は,三手術患考 紅た いしては徳叢 三時聞
に ナフチ オニン10耗を筋注 し,術 薩前 に さらに
10頭…を静海 し,つ いで徳後10頭…を筋注,以 後12
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時題毎織0耗 あての筋注 を緻 焼 。 その他の患
者 にた いして は,10耗あて,12時間 ご とに笛注、
をお こなつた。
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1・腱 約鰹舗灘 要讐瞥 お
18 9日間の使用により,血尿の程度に変化がみられなかつた.











燃 綱 有 効篇1無 効
1
例 数13 44 3
剃有効率
14レ9%





み とめた.右 腎結石像は,下 極に近く小紬石の集合を























































を測定し注射前のもの と比較した.そ の結果を第3表 一

















































































動 物 実 験
家兎3匹 にたいしてナフチオニソo.5cc/kgの割に
筋注 し,注射1時 間後の擬固時間を測定し注射前のぞ
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凝 固 時 間





























































液凝固因子 と血管因子に 大別 し うると考える
が,本 剤の止血作用 は血液凝固因子に関係す る
ものである.しかしなが ら,さ らにすすんだ作

















動物実験,臨 林窯験 ともに,本 剤投与後 の出
血時間および凝固時間は著明に短縮 し,本剤の
す ぐれた止血効果の可能性を考えさせるもので
ある.
結 語
われわれは泌尿器科患者14名にたいしナフチ
オニンを使用し,79%の有効率をえた.と くに
腎切石術および腎部分別除術を施行 した例にた
いしては著効例が多かった.
泌尿器科領域においても,本 剤はなお止血効
果の期待できる薬剤と老え る.
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